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わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
、
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
経
営
労
資
関
係
論
の
一
潮
流
を
「
共
同
論
」
な
い
し
「
協
調
論
」
と
し
て
掘
観
し
、
そ
（註）
こ
に
残
さ
れ
た
他
の
傾
向
も
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
前
者
が
ド
イ
ツ
経
営
経
済
学
Betriebs,
の
伝
統
的
な
方
法
や
、
ア
メ
リ
カ
制
度
学
派
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
i
s
m
と
す
れ
ば
、
後
者
は
す
ぐ
れ
て
資
本
制
企
業
の
歴
史
的
•
本
質
的
把
握
と
い
う
視
点
に
た
っ
て
、
規
範
的
・
現
象
論
的
な
伝
統
の
方
法
、、
に
不
信
を
い
だ
き
、
そ
の
か
ぎ
り
で
批
判
的
理
論
の
展
開
に
出
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
七
巻
第
五
号
昭
三
一
・
ニ
註
拙
稿
「
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
経
営
労
資
関
係
論
の
潮
流
」
H
口
、
関
西
大
学
経
済
論
集
第
四
巻
第
二
号
（
昭
一
―
1
0
•
五
）
お
よ
び
第
四
巻
第
四
号
（
昭
一
110
・
七
）
所
収
。
な
お
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
国
の
経
営
学
界
も
よ
う
や
く
戦
後
十
年
の
反
省
期
を
む
か
え
て
、
次
第
に
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
機
運
が
熟
し
、
数
多
く
の
試
み
が
た
さ
れ
た
が
そ
の
主
な
も
の
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
杉
原
•
吉
田
・
三
浦
「
経
営
学
界
展
望
」
商
学
論
究
（
関
西
学
院
大
学
）
第
十
号
、
昭
三
0
•
六
経
営
学
研
究
会
「
戦
後
に
お
け
る
経
営
学
・
会
計
学
の
展
開
お
よ
び
課
題
」
経
済
評
論
昭
一
―
1
0
・
七
特
集
「
当
面
す
る
経
営
学
の
根
本
問
題
」
p
.
R
第
六
巻
第
十
号
昭
一
―
1
0
•
1
0
 
山
城
章
「
経
営
学
お
よ
び
学
界
の
回
顧
と
そ
の
展
望
」
p
.
R
第
七
巻
第
一
号
昭
一
―
―
―
•
一
今
井
俊
一
「
指
揮
管
理
機
能
に
つ
い
て
ー
ー
＇
戦
後
若
干
の
見
解
に
対
す
る
惑
想
ー
」
同
志
社
商
学
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
に
固
有
の
論
理
か
ら
う
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
高
1
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
経
営
労
資
関
係
論
の
潮
流
(
-
―
-
）
|
＇
|
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
堂
俊
禰
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弘
「
戦
後
労
務
管
理
論
の
一
潮
流
」
同
志
社
商
学
第
七
巻
第
五
号
昭
一
1
ニ
・
ニ
特
集
「
日
本
に
お
け
る
経
営
学
・
会
計
学
の
新
体
系
」
経
済
評
論
昭
＝
ニ
・
ニ
藤
芳
誠
一
「
経
営
管
理
の
基
本
問
題
」
泉
文
堂
昭
三
一
・
ニ
シ
ソ
ボ
ジ
ウ
ム
「
現
代
経
営
学
へ
の
疑
問
と
異
議
」
p
.
R
第
七
巻
第
五
号
集
「
ア
メ
リ
カ
経
営
学
総
批
判
」
第
一
集
P
.
R
第
七
巻
第
六
号
右
「
右
」
第
二
集
P
.
R
第
七
巻
第
七
号
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
•
本
質
的
視
点
は
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
の
用
い
た
方
法
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
う
し
た
立
場
に
共
通
の
そ
れ
も
何
ら
か
の
意
味
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
ゞ
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
等
し
く
共
通
の
方
法
領
城
に
類
型
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
解
釈
な
い
し
適
用
の
点
で
は
か
な
り
個
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
た
め
て
検
討
す
べ
き
理
由
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
衆
知
の
よ
う
に
、
m
o
d
e
r
n
e
n
 
「
近
代
的
社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
を
暴
露
す
る
こ
と
」
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 z
u
 enthtillen 
「
労
働
力
そ
の
も
の
が
商
品
と
な
る
―
つ
の
商
品
生
産
と
し
て
の
資
本
制
生
産
の
本
質
」
を
明
か
に
し
た
。
そ
こ
で
は
商
品
に
体
化
さ
れ
る
「
労
働
の
二
重
性
格
D
o
p
p
e
l
c
h
a
r
a
k
t
e
r
」
の
分
析
を
と
お
し
て
商
品
生
産
の
秘
密
の
解
明
が
可
「
生
産
行
程
の
二
重
性
」
の
認
識
か
ら
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
個
別
資
本
説
」
や
「
二
重
構
造
論
」
の
論
拠
が
こ
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
に
、
資
本
制
企
業
が
た
ん
に
価
値
法
則
の
テ
イ
ビ
カ
ル
な
担
い
手
と
し
て
、
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
こ
に
あ
っ
た
こ
と
は
も
は
や
明
か
で
あ
ろ
う
。
能
と
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
商
品
生
産
の
個
別
機
構
11
資
本
制
企
業
の
本
質
も
ま
た
、
「
社
会
総
資
本
」
の
構
成
要
基
底
的
に
は
個
別
資
本
の
運
動
過
程
に
お
け
る
商
品
の
分
析
か
ら
出
発
し
て
、
同 特
同
(
D
a
s
 Kapital I•Dietz 
s
. 
7
 
~8) を
窮
糎
の
目
的
と
し
た
「
資
本
論
」
の
方
法
は
、
d
a
s
 
o
k
o
n
o
m
i
s
c
h
e
 
昭
三
一
•
五
昭
一
―
―
―
•
六
昭
―
―
―
―
•
七
島
d
e
r
 
ー
発
表
順
l
B
e
w
e
g
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
博
士
に
お
け
る
「
理
論
的
経
営
経
済
学
」
は
、
か
の
「
個
別
資
本
運
動
説
」
と
し
て
す
ぐ
れ
て
「
理
（註）
論
経
済
学
」
の
一
分
科
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
よ
り
多
く
言
葉
の
ほ
ん
ら
い
の
意
味
で
の
「
経
営
経
済
学
」
と
し
て
基
礎
を
か
た
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
い
わ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
経
営
学
は
開
拓
さ
れ
、
や
が
て
こ
の
「
個
別
資
本
」
の
経
済
学
的
究
明
に
も
っ
ば
ら
関
心
が
あ
つ
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
戦
後
に
受
け
つ
が
れ
た
こ
の
系
譜
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
経
営
学
の
研
究
分
野
に
、
で
あ
る
。
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
一
般
に
抽
象
さ
れ
、
「
類
型
」
的
方
法
に
固
有
の
便
宜
性
と
、
し
た
が
っ
い
わ
ば
「
経
済
理
論
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
と
ゞ
ま
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
資
本
制
企
業
の
資
本
主
義
的
論
理
が
「
二
重
構
造
論
」
に
お
い
て
如
何
に
具
体
的
か
つ
実
践
的
に
解
明
さ
れ
て
い
く
か
ゞ
問
題
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
企
業
危
機
の
現
代
的
諸
問
題
を
、
現
代
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
と
の
絡
み
あ
い
に
お
い
て
捉
へ
、
そ
こ
に
具
体
的
な
実
践
的
課
題
を
提
起
し
ょ
う
と
す
る
企
て
も
見
ら
れ
る
。
な
お
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
別
に
、
企
業
の
「
二
直
性
」
を
労
働
科
学
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
諸
点
に
第
一
―
一
の
潮
流
に
固
有
の
傾
向
を
も
と
め
て
一
応
の
類
型
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
の
こ
う
し
た
捉
へ
方
は
、
な
お
依
然
と
し
て
、
て
そ
れ
に
と
も
な
う
限
界
に
耐
へ
う
べ
く
も
な
い
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
主
題
の
足
場
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
し
い
理
解
と
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
願
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
マ
ル
ク
ス
の
方
法
を
開
拓
し
た
先
駆
者
と
し
て
は
す
で
に
古
く
中
西
寅
雄
博
士
を
あ
げ
よ
か
れ
あ
し
か
れ
教
授
の
示
唆
に
導
か
れ
た
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
経
営
経
済
学
」
を
支
柱
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
の
視
点
に
お
い
て
具
体
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
素
で
あ
る
「
個
別
資
本
」
一四
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経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
K
a
p
i
t
a
l
 
か
ら
、
一五
（
平
井
博
士
編
「
経
営
学
辞
典
」
一
四
四
ー
註
中
西
博
士
の
基
本
的
論
点
は
こ
う
で
あ
る
。
「
租
見
に
依
れ
ば
、
所
謂
理
論
的
経
営
経
済
学
（
又
は
私
経
済
学
）
は
斯
か
る
個
別
的
資
本
の
運
動
を
そ
れ
自
体
と
し
て
研
究
す
る
学
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
、
個
別
的
資
本
の
運
動
は
社
会
総
資
本
の
運
動
の
構
成
要
索
で
あ
り
、
而
し
て
構
成
要
素
た
る
が
故
に
、
又
全
体
と
し
て
の
社
会
総
資
本
の
運
動
に
総
括
せ
ら
れ
、
統
一
せ
ら
れ
る
。
こ
の
限
り
に
於
て
個
別
的
資
本
の
運
動
の
抽
離
的
考
察
は
独
自
の
意
義
を
有
せ
ず
、
社
会
総
資
本
の
運
動
法
則
を
そ
の
統
一
性
に
於
て
閾
明
す
る
を
窮
極
の
任
務
と
す
る
社
会
経
済
学
（
又
は
理
論
経
済
学
）
に
包
摂
せ
ら
れ
、
そ
の
一
分
科
た
る
に
過
ぎ
な
い
」
（
中
西
寅
雄
「
経
営
経
済
学
」
昭
六
•
1
一
頁
）
ま
た
経
済
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
前
掲
書
」
一
九
ー
1
1
0
頁
お
よ
び
、
同
氏
「
経
営
費
用
論
」
昭
―
-
、
ニ
ー
六
頁
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た
「
個
別
資
本
運
動
説
」
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
馬
場
克
一
二
氏
稿
「
個
別
資
本
説
」
五
頁
）
参
照
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
故
北
川
宗
蔵
教
授
の
理
論
を
と
り
あ
げ
て
見
よ
う
。
北
川
教
授
は
す
で
に
早
く
「
経
営
学
に
お
け
る
反
動
の
批
判
」
を
課
題
に
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
経
営
学
に
対
す
る
理
論
斗
争
」
を
展
開
さ
れ
、
わ
け
て
も
ド
イ
ツ
経
営
経
済
学
史
を
つ
ら
ぬ
く
伝
統
的
方
法
に
批
判
の
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
そ
の
「
形
而
上
学
的
11
反
弁
証
法
的
」
本
質
を
暴
露
し
な
(
1
)
 
が
ら
そ
こ
に
新
し
い
科
学
的
経
営
学
の
方
法
を
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
教
授
の
諸
論
穣
は
こ
う
し
た
方
法
的
視
角
の
集
大
成
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
そ
こ
に
主
張
さ
れ
た
論
点
に
お
い
て
、
教
授
が
「
経
営
学
は
個
別
資
本
の
、
個
別
資
本
家
の
意
識
へ
の
反
映
で
あ
る
。
」
（
「
経
営
学
と
弁
証
法
」
1
一頁
個
別
資
本
と
は
、
第
二
部
四
五
八
頁
）
で
あ
り
、
以
下
の
引
用
は
こ
と
わ
り
な
き
か
ぎ
り
同
稿
の
も
の
）
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
資
本
論
」
に
い
う
「
社
会
的
総
資
本
中
の
自
立
的
な
・
い
わ
ば
個
別
的
生
命
を
与
へ
ら
れ
た
断
片
」
（
長
谷
部
訳
、
「
こ
れ
ら
の
断
片
の
運
動
は
そ
の
個
別
的
運
動
で
あ
る
と
同
時
に
、
総
資
本
の
連
動
の
不
可
欠
の
環
」
（
第
二
部
五
―
二
頁
）
と
前
提
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
個
別
的
諸
資
本
indiriduellen
K
a
p
i
t
a
l
 
こ
の
よ
う
に
「
絡
み
あ
い
、
前
提
し
あ
い
、
条
件
づ
け
あ
う
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
絡
み
あ
い
に
お
い
て
社
会
的
総
資
本
gesell,
の
循
環
は
、
の
運
動
を
形
成
す
る
」
（
第
二
部
四
六
0
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
「
経
営
学
は
個
別
資
本
を
こ
の
よ
う
な
絡
230 
本
の
弁
証
法
的
認
識
は
、
「
資
本
家
つ
ぎ
に
認
識
主
体
の
階
級
的
立
場
を
反
映
し
た
ー
「
資
本
家
的
経
営
学
」
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
み
あ
い
の
な
か
か
ら
『
抽
離
』
し
て
考
察
す
る
」
（
二
頁
）
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
教
授
は
ま
づ
、
諾
営
学
の
認
識
対
象
を
個
別
資
本
に
求
ゆ
ら
れ
て
、
「
社
会
主
義
的
経
営
学
」
（
ニ
ユ
ー
六
頁
）
（
一
五
頁
）
の
三
つ
を
経
営
学
の
基
本
的
類
型
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
「
批
判
的
経
営
学
」
と
こ
ろ
で
現
実
の
企
業
11
個
別
資
「
そ
の
所
有
権
11
経
営
権
が
個
別
資
本
家
の
手
に
あ
る
」
と
こ
ろ
の
「
資
本
主
義
的
企
業
」
を
、
（
一
五
頁
）
階
級
の
階
級
的
利
害
」
か
ら
で
な
く
、
生
産
す
る
階
級
と
し
て
の
「
労
働
者
階
級
独
自
の
見
地
」
か
ら
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
必
然
的
に
「
批
判
的
経
営
学
」
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
階
級
は
「
資
本
主
義
の
も
と
に
お
い
て
は
、
企
業
の
所
有
権
（
経
営
権
）
を
有
し
な
い
」
か
ら
「
企
業
の
主
体
」
と
は
な
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
「
企
業
に
対
し
て
経
営
的
関
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
…
…
…
だ
か
ら
労
働
者
階
級
は
資
本
主
義
と
い
う
諸
条
件
の
も
と
で
は
、
資
本
家
的
経
営
学
に
相
当
す
る
よ
う
な
自
巳
の
経
営
学
_
|
労
働
者
階
級
の
利
害
に
お
い
て
企
業
の
経
営
実
践
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
経
営
学
ー
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
-
六
ー
七
頁
）
。
か
く
て
そ
こ
で
は
「
資
本
主
義
的
企
業
の
批
判
11
資
本
家
的
経
営
学
の
批
判
と
い
う
内
容
を
も
っ
た
A
批
判
的
経
営
学
＞
の
成
立
が
可
能
で
あ
り
且
つ
必
然
で
あ
る
」
（
一
九
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
経
営
現
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
顧
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
資
本
家
的
企
業
の
高
度
化
・
複
雑
化
が
す
す
み
、
資
本
主
義
体
制
の
全
般
的
危
機
が
深
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
経
営
の
場
は
労
・
資
の
複
雑
な
対
抗
関
係
を
内
容
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
す
ぐ
れ
て
個
別
資
本
の
論
理
を
戟
と
す
る
個
々
の
経
営
に
お
け
る
具
体
的
な
実
践
的
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
理
論
の
科
学
的
意
義
は
こ
う
し
た
諸
現
象
を
、
そ
の
本
質
に
即
し
て
如
何
に
具
体
的
に
解
明
し
て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
企
業
を
個
別
資
本
一
般
の
運
動
に
抽
象
し
、
そ
こ
か
ら
批
判
的
認
識
の
立
揚
を
導
ぎ
だ
さ
れ
る
北
川
教
授
の
批
判
的
論
理
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
そ
れ
が
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
な
個
別
資
本
家
一六
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(
1
)
た
ゞ
こ
う
し
た
問
題
解
決
へ
の
途
が
、
(
3
)
 
る。
た
と
え
ば
、
北
川
宗
蔵
「
経
営
学
批
判
」
昭
1
1
―
研
進
社
、
同
「
経
営
学
方
法
論
研
究
」
昭
ニ
―
―
-
、
淡
清
堂
、
ち
な
み
に
右
の
論
稿
は
す
べ
理
論
は
求
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
七
の
具
体
的
な
経
営
実
践
を
解
明
し
え
な
い
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
応
し
た
経
営
労
働
者
の
積
梱
的
な
行
動
の
論
理
を
正
し
く
掴
む
こ
と
が
で
き
ず
、
総
じ
て
経
営
現
象
の
本
質
的
理
解
に
耐
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
資
本
家
は
た
ん
に
個
別
資
本
一
般
の
擬
制
的
表
現
に
す
ぎ
ず
、
労
働
者
も
ま
た
資
本
の
対
極
と
し
て
の
労
働
カ
一
般
の
担
い
手
と
し
て
、
総
資
本
の
社
会
的
循
環
過
程
に
お
け
る
た
ん
な
る
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
登
場
せ
し
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
一
歩
進
ん
で
個
別
資
本
家
の
目
的
意
識
的
な
経
営
実
践
の
内
容
で
あ
り
、
労
働
者
の
そ
れ
に
対
す
る
具
体
的
・
積
極
的
な
対
立
・
抗
争
の
連
動
過
程
の
中
か
ら
、
も
っ
と
も
現
実
的
な
経
営
現
象
を
法
則
的
に
解
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
法
則
の
認
識
上
の
出
発
は
、
北
川
教
授
が
正
当
に
も
捉
起
さ
れ
た
「
個
別
資
本
説
」
の
す
ぐ
れ
た
論
理
に
導
か
れ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
そ
れ
が
か
の
社
会
的
総
資
本
の
た
ん
な
る
一
契
機
と
し
て
抽
象
的
に
展
開
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
た
ゞ
問
題
の
「
形
式
」
を
規
定
す
る
に
と
ゞ
ま
っ
て
、
そ
の
よ
り
具
体
的
な
「
内
容
」
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
「
個
別
資
本
説
」
の
経
済
理
論
的
限
界
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
個
別
資
本
説
」
の
本
質
的
誤
謬
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
そ
の
即
自
的
な
論
理
の
ゆ
え
に
克
服
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
北
川
教
授
が
も
っ
ぱ
ら
「
批
判
的
」
理
論
を
し
か
展
開
し
え
な
か
っ
た
宿
命
的
論
拠
を
こ
う
し
た
点
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「
資
本
家
的
企
業
」
か
ら
「
社
会
主
義
的
企
業
」
へ
の
必
然
的
な
推
移
を
、
経
済
法
則
一
般
に
解
消
し
て
即
目
的
に
捉
え
よ
う
と
さ
れ
る
教
授
の
い
わ
ば
楽
天
的
な
論
理
か
ら
は
わ
れ
わ
れ
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
経
営
い
わ
ゆ
る
「
上
部
構
造
論
」
の
方
法
に
お
い
て
十
全
で
あ
る
か
否
か
は
自
ら
別
の
問
題
で
あ
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端
的
に
次
の
ご
と
く
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
も
と
よ
り
佐
々
木
博
士
も
ま
た
経
験
対
象
を
め
ぐ
っ
て
生
起
す
る
多
様
な
経
営
現
象
を
統
一
的
に
理
解
し
う
る
も
の
が
「
個
別
資
本
」
の
運
動
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
は
、
個
別
資
本
の
論
理
の
科
学
的
認
識
に
経
営
経
済
学
の
科
学
的
(
1
)
 
根
拠
を
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
た
と
え
ば
中
西
博
士
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
「
社
会
総
資
本
の
運
動
に
関
す
る
叙
述
が
そ
の
(
2
)
 
ま
4
個
別
資
本
の
運
動
の
究
明
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
誤
謬
」
の
回
避
が
つ
と
め
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
博
士
の
い
わ
ゆ
る
「
経
営
経
済
の
二
重
性
」
論
は
い
わ
ば
こ
う
し
た
点
の
克
服
を
意
図
し
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
へ
よ
ぅ
゜
(
4
)
 
そ
こ
で
佐
々
木
博
士
は
「
労
使
関
係
」
の
考
察
に
あ
た
っ
て
も
右
の
視
点
を
延
長
し
て
論
理
を
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
経
営
経
済
体
の
労
使
関
係
ほ
、
ー
、
労
慟
行
程
の
社
会
的
性
質
に
起
因
す
る
労
使
関
係
つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
(
3
)
 
(
2
)
 
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
て
戦
時
中
の
も
の
で
あ
る
。
北
川
宗
蔵
「
経
営
学
と
弁
証
法
」
和
歌
山
大
学
経
済
理
論
一
四
号
（
昭
二
八
・
七
）
”
「
経
営
学
の
本
質
と
題
型
に
関
す
る
基
本
的
考
察
」
大
阪
市
大
経
営
研
究
―
二
号
北
川
教
授
に
対
す
る
批
判
の
主
な
も
の
を
あ
け
れ
ば
、
上
林
貞
治
郎
「
い
わ
ゆ
る
批
判
的
経
営
学
に
つ
い
．
て
」
p
.
R
第
六
巻
第
一
0
号
（昭一―
1
0• 
1
 0)
朽
木
清
「
経
営
学
の
任
務
と
対
象
」
経
済
評
論
昭
一
110
・
七
な
ど
が
あ
る
。
な
お
「
個
別
資
本
説
」
の
反
省
と
そ
の
展
開
の
立
場
か
ら
、
「
上
部
楷
造
論
」
を
批
判
し
、
個
別
資
本
の
「
目
的
意
識
性
」
の
問
題
を
追
求
さ
れ
る
三
戸
公
氏
の
立
湯
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
(1
一
戸
「
経
営
学
に
お
け
る
上
部
構
造
論
と
個
別
資
本
運
動
説
」
経
理
知
識
六
巻
一
・
ニ
号
、
お
よ
び
同
氏
「
個
別
資
本
運
動
説
の
展
開
」
経
営
学
会
絹
・
経
営
学
の
新
展
開
所
収
参
照
）
「
経
営
経
済
の
二
重
性
」
の
視
点
に
お
い
て
経
営
学
の
究
明
を
試
み
ら
れ
る
佐
々
木
吉
郎
博
士
の
立
場
を
と
一
応
、
二
様
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
一八
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係
は
、
労
働
組
合
の
発
達
に
よ
っ
て
「
1
．
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
被
傭
者
逹
と
の
関
係
一
方
で
「
労
働
行
程
の
社
会
的
性
質
と
他
方
で
「
資
本
と
労
働
と
の
対
立
」
あ
る
い
わ
「
資
(
7
)
 
ン
ト
の
二
重
性
」
に
照
応
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
佐
々
木
博
士
は
本
制
的
生
産
関
係
」
に
起
因
す
る
「
マ
ネ
ジ
メ
「
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
二
重
性
」
に
か
か
わ
ら
し
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
家
的
経
営
経
済
体
に
あ
ら
わ
れ
る
労
資
関
係
を
、
要
す
る
に
そ
こ
で
は
指
揮
、
管
理
の
成
立
を
そ
れ
自
体
「
労
働
行
程
の
社
会
性
に
基
因
す
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
性
と
資
本
の
私
的
性
格
（
価
値
増
殖
行
程
）
の
矛
循
の
な
か
で
そ
の
本
質
を
歴
史
的
に
具
体
化
し
て
い
く
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
家
的
経
営
経
済
体
の
指
揮
・
管
理
に
適
用
し
て
理
解
す
る
と
き
「
指
揮
・
管
理
そ
れ
自
体
は
、
協
業
組
織
す
な
わ
ち
労
働
行
程
の
社
会
性
を
原
則
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
社
会
性
に
基
ず
く
生
産
技
術
を
ば
個
別
資
本
が
自
ら
の
運
動
と
要
求
に
応
じ
て
用
(
9
)
 
い
て
い
く
」
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
ら
い
の
「
二
重
性
」
的
意
味
は
放
棄
さ
れ
て
、
二
段
階
説
」
的
に
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
論
理
上
そ
れ
自
体
と
し
て
発
展
す
る
「
生
産
技
術
」
と
す
で
に
目
(
1
0
)
 
的
意
識
的
な
生
産
行
程
に
お
け
る
指
揮
、
管
理
の
「
経
営
技
術
」
と
の
無
意
識
の
混
同
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
「
科
学
的
管
理
」
や
「
人
間
的
要
素
の
重
視
」
11
「
人
事
管
理
」
を
「
労
働
行
程
の
社
会
性
」
に
起
因
す
る
「
技
術
的
段
階
」
に
も
と
博
士
も
引
用
さ
れ
る
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
例
」
二
様
に
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
資
本
家
的
経
営
経
済
体
に
お
い
て
、
2
、
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
労
働
者
と
の
敵
対
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
労
使
関
係
…
…
け
れ
ど
も
両
者
は
分
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
．． 
一
見
し
た
と
こ
ろ
労
働
行
程
の
社
会
的
性
質
に
起
因
し
た
問
睡
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
っ
5
)
も
、
そ
れ
は
資
本
性
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
敵
対
関
係
を
そ
の
う
ち
に
包
蔵
し
て
い
る
」
「
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
賃
労
働
者
と
の
関
係
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
」
労
使
関
(
6
)
 
2
．
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
労
働
組
合
と
の
関
係
」
の
（
「
資
本
論
」
一九
一~
第
一
部
第
四
篇
第
十
一
章
）
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
を
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3
)
 
註
(
1
)
(
2
)
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め
、
そ
の
後
の
歴
史
的
発
展
の
う
え
で
「
人
間
的
要
素
を
労
資
対
立
の
緩
和
」
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
「
資
本
の
本
質
に
由
来
す
る
」
指
揮
。
管
理
と
い
う
よ
う
に
い
わ
ば
「
二
元
」
的
に
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る
Ol‘
し
か
し
社
会
性
と
私
的
性
格
の
矛
循
が
成
熟
し
顕
現
化
し
て
現
象
す
る
の
は
、
な
る
程
歴
史
的
な
推
移
を
と
も
な
う
と
し
て
も
、
本
来
、
そ
う
し
た
二
重
の
性
格
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
資
本
主
義
的
生
産
行
程
の
内
部
に
お
い
て
は
、
す
で
に
当
初
か
ら
労
働
の
資
本
へ
の
従
属
に
と
も
な
う
矛
循
を
潜
在
的
に
内
包
し
そ
の
敵
対
的
関
係
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
博
士
が
「
経
営
経
済
の
二
重
性
」
と
い
う
優
れ
た
分
析
視
角
を
も
っ
て
出
発
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
抽
象
が
こ
う
し
た
形
で
機
械
論
的
に
徹
底
さ
れ
て
い
く
な
ら
ば
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
は
「
資
本
性
」
そ
の
も
の
も
捨
象
さ
れ
て
い
く
危
険
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
経
験
対
象
と
し
て
の
経
営
諸
現
象
を
個
別
資
本
に
即
し
て
科
学
的
、
法
則
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
経
営
学
の
立
場
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
資
本
家
的
経
営
経
済
体
の
生
成
期
、
発
展
期
、
転
換
期
を
通
じ
て
現
象
す
る
労
・
資
の
対
抗
関
係
の
歴
史
的
論
理
を
「
資
本
制
的
範
疇
」
に
お
い
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
根
本
的
に
は
個
別
資
本
の
機
能
の
分
析
と
、
経
営
労
働
者
の
行
動
の
論
理
に
か
か
わ
ら
し
め
て
、
多
様
な
歴
史
的
現
象
を
抽
象
ヽ
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
諸
現
象
の
具
体
的
解
明
は
抽
象
的
方
法
の
正
し
い
適
用
如
何
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
抽
象
化
自
体
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
毛
頭
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
佐
々
木
博
士
の
優
れ
た
分
析
視
角
に
多
く
導
か
れ
な
が
ら
も
、
問
題
の
具
体
的
解
明
の
上
で
な
お
以
上
の
疑
問
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
佐
々
木
吉
郎
「
経
営
学
の
課
題
」
経
済
評
論
昭
＝
ニ
・
ニ
ニ
六
ー
七
頁
参
照
。
佐
々
木
吉
郎
「
経
営
経
済
学
総
論
」
佐
々
木
韻
経
営
経
済
学
―
―
―
一
頁
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
反
省
点
と
し
て
「
1
、
個
別
資
本
の
運
動
に
即
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
社
会
総
資
本
の
運
動
の
問
題
を
こ
っ
そ
り
と
、
あ
る
い
は
ま
た
堂
々
と
、
持
ち
こ
ん
で
く
る
誤
謬
を
お
か
す
こ
と
、
2
、
個
別
資
本
の
運
動
を
た
ん
に
公
式
的
に
解
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
生
起
し
て
い
る
諸
問
題
を
個
別
資
本
の
運
動
に
集
約
し
て
解
明
す
る
こ
と
を
な
ん
ら
試
み
な
い
こ
と
」
（
経
済
評
論
、
前
掲
二
七
頁
）
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
論
点
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
経
営
経
済
は
、
そ
れ
が
生
産
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
配
給
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
或
四
〇
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こ
の
よ
う
な
佐
々
木
博
士
の
分
析
視
角
に
導
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
よ
り
前
進
せ
し
め
た
形
で
、
(
1
1
)
 
(
9
)
 
(
1
0
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
(
4
)
 
は
ま
た
其
の
他
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
一
方
に
於
て
ほ
技
衡
行
程
ま
た
は
労
働
行
程
と
し
て
、
他
方
に
於
て
は
価
値
行
程
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
二
重
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
其
の
歴
史
性
は
価
値
行
程
で
あ
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
、
こ
れ
が
支
配
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
所
に
、
現
代
経
営
経
済
の
区
別
的
特
微
が
あ
る
」
（
佐
々
木
吉
郎
「
増
訂
経
営
経
済
学
総
論
」
昭
一
―
1
0
・
七
八
頁
）
こ
う
し
た
主
張
は
、
す
で
に
中
西
教
授
の
企
業
・
経
営
二
重
性
論
（
中
西
寅
雄
「
経
営
経
済
学
」
六
八
ー
八
九
頁
参
照
）
に
対
す
る
反
駁
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
「
増
訂
・
総
論
」
六
二
頁
、
同
「
総
論
」
（
編
）
ー
ニ
頁
参
照
。
労
資
関
係
か
労
使
関
係
か
に
つ
い
て
は
、
「
使
用
さ
れ
る
文
字
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
本
質
規
定
な
い
し
は
そ
の
概
念
規
定
に
か
か
る
の
で
あ
る
」
（
佐
々
木
「
労
使
関
係
の
経
営
学
的
考
察
」
p
.
R
昭
二
九
・
ニ
）
と
さ
れ
て
、
労
使
関
係
の
語
を
用
い
ら
れ
る
。
佐
々
木
吉
郎
「
労
使
関
係
の
解
剖
」
経
営
評
論
、
昭
1
一
八
•
1
0
一
五
ー
六
頁
、
な
お
同
様
の
主
張
は
P
.
R
前
掲
八
頁
に
も
見
ら
れ
る
。
p
.
R
前
掲
九
頁
。
p
.
R
前
掲
九
頁
お
よ
び
、
経
済
評
論
、
前
掲
一
―
1
0
頁
参
照
。
た
と
え
ば
、
「
労
働
行
程
が
社
会
的
な
労
働
行
程
と
な
っ
て
来
る
と
、
こ
の
行
程
に
起
因
し
て
こ
の
行
程
を
指
揮
す
る
と
こ
ろ
の
機
能
が
必
要
欠
く
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
指
揮
は
社
会
的
労
働
行
程
の
性
質
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
の
機
能
で
あ
る
。
然
る
に
生
産
行
程
は
同
時
に
価
値
増
殖
行
程
で
あ
る
か
ら
、
指
揮
は
ま
た
同
時
に
資
本
の
そ
う
し
た
機
能
を
、
社
会
的
労
働
行
程
の
搾
取
機
能
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
即
ち
吾
々
は
、
こ
こ
に
資
本
家
的
指
揮
管
理
の
二
重
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
営
経
済
の
二
重
性
に
照
応
す
る
指
揮
・
管
理
の
二
重
性
で
あ
る
」
（
「
網
・
総
論
」
前
掲
一
1-0頁
）
と
い
わ
れ
る
。
今
井
俊
一
「
指
揮
管
理
機
能
に
つ
い
て
」
同
志
社
商
学
昭
一
1
ニ
・
ニ
五
二
頁
。
こ
れ
に
つ
い
て
今
井
教
授
は
適
切
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
今
井
前
掲
五
一
頁
参
照
）
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
馬
場
克
一
一
一
教
授
の
指
摘
も
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
馬
場
克
一
1-「個別
資
本
と
経
営
技
徹
」
p
.
R
昭
二
九
・
一
0
-
―
―
―
ー
五
頁
参
照
）
。
佐
々
木
吉
郎
「
編
・
総
論
」
前
掲
一
1
一
五
頁
参
照
。
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
四
「
労
務
管
理
の
本
質
を
A
経
営
経
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経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
(
1
)
 
済
の
二
重
性
＞
（
労
働
過
租
と
価
値
増
殖
過
程
）
の
視
点
の
上
か
ら
、
究
明
」
せ
ん
と
さ
れ
る
も
の
に
醍
醐
作
三
教
授
が
あ
る
。
そ
れ
さ
れ
よ
う
と
す
る
優
れ
た
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
ユ
ニ
ー
ク
な
論
理
構
造
を
も
っ
て
経
営
労
務
の
本
質
的
把
握
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
な
わ
ち
教
授
は
「
経
営
経
済
の
二
重
性
」
視
点
か
ら
経
営
労
務
を
更
に
具
体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
「
労
働
過
程
は
自
然
的
過
程
と
人
間
的
な
社
会
的
過
程
と
の
統
一
で
あ
り
、
二
重
の
構
造
を
も
っ
て
存
在
」
す
る
と
い
う
「
労
働
過
租
の
二
重
構
造
」
を
指
摘
さ
れ
、
「
社
会
的
労
働
過
程
は
、
つ
ね
に
協
業
(Ko,operation)
、、
―
つ
の
社
会
的
、
技
術
的
な
人
間
関
係
れ
た
。
と
こ
ろ
で
一
方
、
(Social 
a
n
d
 technical 
h
u
m
a
n
 relations) 
の
形
態
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
労
働
主
体
の
協
働
の
様
式
す
な
わ
ち
労
働
C
2
)
 
を
形
成
す
る
も
の
」
と
考
へ
ら
「
労
働
者
の
労
働
力
は
彼
の
人
格
と
癒
着
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
不
可
分
で
あ
る
」
か
ら
、
人
的
存
在
と
し
て
の
労
働
者
は
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
存
在
す
る
。
そ
れ
を
教
授
は
、
労
働
過
程
的
視
点
と
価
値
増
殖
視
点
の
二
重
構
造
視
点
を
反
映
(
3
)
 
し
て
次
の
よ
う
に
図
式
化
さ
れ
た
。
ー
個
別
的
ー
社
会
的
・
技
術
的
ー
~
技
術
的
人
間
1
（
生
理
的
・
心
理
的
）
ー
集
団
的
人
間
ー
ー
歴
史
的
・
経
済
的
|
|
階
級
的
人
間
そ
う
し
て
労
働
科
学
A
r
b
e
i
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
や
人
間
関
係
h
u
m
a
n
relations 
た
生
産
力
の
視
点
か
ら
の
思
考
で
あ
り
、
前
者
の
「
個
別
的
」
ア
。
フ
ロ
ー
チ
を
、
後
者
の
「
集
団
的
」
ア
。
フ
ロ
ー
チ
で
補
充
し
て
い
こ
(
4
)
 
う
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
も
「
現
実
的
・
具
体
的
に
実
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
間
は
一
定
の
生
産
関
係
の
関
係
、
は
「
序
説
」
な
い
し
は
「
一
般
理
論
」
と
し
て
ゞ
あ
れ
、
の
研
究
は
、
と
も
に
技
術
的
人
間
を
前
提
と
し
四
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四
(
5
)
 
に
よ
っ
て
質
的
特
徴
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
存
在
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
こ
こ
に
「
歴
史
的
・
経
済
的
基
盤
に
媒
介
さ
れ
た
階
級
的
人
間
」
を
現
実
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
規
定
さ
れ
た
資
本
家
的
経
営
経
済
体
の
人
間
関
係
的
本
質
を
求
め
(
6
)
 
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
教
授
は
と
り
わ
け
、
「
労
働
過
程
視
点
か
ら
み
た
人
間
関
係
と
価
値
増
殖
視
点
か
ら
み
た
労
資
関
係
を
混
(
7
)
 
同
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
主
張
さ
れ
て
、
た
と
え
ば
、
「
労
資
関
係
を
労
使
関
係
と
し
て
一
般
化
し
、
単
な
る
人
間
の
関
係
と
(
8
)
 
し
て
考
へ
る
こ
と
は
、
現
実
の
歴
史
的
生
産
関
係
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
の
生
産
力
理
論
の
迷
妄
で
あ
る
」
と
正
し
く
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
教
授
は
「
経
営
の
民
主
化
」
「
経
営
自
主
体
」
「
経
営
共
同
体
」
「
経
営
者
経
済
」
の
ご
と
き
思
考
の
技
術
主
義
的
、
生
産
力
(
9
)
 
視
点
的
偏
見
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
主
張
の
拠
り
所
と
す
る
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
論
の
現
象
論
的
歪
曲
に
論
究
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
、
(
1
0
)
 
階
級
斗
争
の
激
化
に
対
応
し
て
果
す
偽
装
理
論
と
し
て
の
本
質
を
鋭
く
分
析
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
醍
醐
教
授
の
立
場
は
「
経
営
経
済
の
二
重
性
」
視
点
を
経
営
労
務
の
解
明
に
具
体
化
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
労
働
過
程
の
二
重
性
」
視
点
を
導
入
し
な
が
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
過
去
の
「
二
重
構
造
論
」
が
経
営
経
済
一
般
の
抽
象
的
把
握
に
お
い
て
み
ず
か
ら
行
き
詰
っ
た
限
界
を
意
識
し
て
、
そ
の
歴
史
的
。
具
体
的
な
克
服
を
課
題
と
し
た
優
れ
た
理
論
的
前
進
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
教
授
が
「
社
会
的
・
技
術
的
な
過
程
が
歴
史
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
は
そ
れ
自
体
技
術
的
な
法
則
に
よ
っ
て
自
巳
を
貫
流
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
過
程
が
貫
流
す
る
特
殊
的
・
歴
史
的
生
産
関
係
に
よ
っ
(
1
1
)
 
て
具
体
化
・
現
実
化
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
二
重
構
造
の
矛
循
的
統
一
視
点
を
正
し
く
前
提
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
「
労
働
過
租
の
二
重
性
」
の
抽
象
論
理
を
具
体
的
に
適
用
す
る
過
程
で
機
械
論
的
に
展
開
さ
れ
る
危
険
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
り
点
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ニ
―
―
一
の
疑
問
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
現
実
の
人
間
関
係
分
析
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
労
働
過
程
の
二
重
性
」
(
1
2
)
 
視
点
が
ほ
ん
ら
い
、
技
術
主
義
的
•
生
産
力
視
点
的
・
階
級
関
係
否
定
の
論
理
を
論
証
す
る
た
め
の
抽
象
作
用
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
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な
お
、
こ
う
し
た
「
二
重
構
造
諭
」
の
方
法
的
立
場
を
つ
ら
ぬ
き
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
問
題
の
具
体
的
な
分
析
を
試
み
ら
れ
た
木
元
進
一
郎
助
教
授
よ
う
。
係
の
科
学
的
解
明
も
可
能
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
実
際
に
は
技
術
的
・
社
会
的
側
面
と
、
歴
史
的
経
済
的
側
面
が
機
械
的
に
対
置
さ
れ
て
両
者
の
現
実
に
お
け
る
統
一
的
関
係
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
授
が
い
わ
ゆ
る
「
人
間
関
係
論
」
に
対
し
て
た
だ
技
術
主
義
的
で
あ
る
と
す
る
消
諏
的
規
定
を
し
か
与
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
が
階
級
関
係
を
否
定
し
て
、
資
本
の
管
理
機
能
を
合
理
化
す
る
た
め
に
稼
柩
的
に
果
し
て
い
る
(
1
3
)
 
実
践
的
な
意
義
な
い
し
役
割
が
具
体
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
人
間
関
係
・
労
資
関
係
と
資
本
の
管
理
機
能
の
本
質
的
究
明
に
お
け
る
基
本
的
課
題
で
あ
り
、
優
れ
た
分
析
的
武
器
と
し
て
の
「
二
重
構
造
論
」
の
科
学
(
1
4
)
 
的
役
割
は
む
し
ろ
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
じ
こ
と
は
「
労
働
過
程
視
点
か
ら
み
た
労
働
者
」
の
分
析
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
問
題
は
経
営
者
の
労
働
過
程
視
点
と
価
値
過
程
視
点
の
統
一
的
把
握
に
よ
っ
て
、
経
営
者
の
資
本
の
管
理
機
能
遂
行
者
と
し
て
の
実
践
的
役
割
を
解
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
た
か
も
教
授
が
、
「
つ
ぎ
に
価
値
過
程
視
点
の
上
か
ら
資
本
の
集
中
支
配
、
独
占
化
を
契
機
と
す
る
株
式
会
社
の
発
展
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
所
有
と
経
営
の
分
離
を
中
心
と
し
て
、
資
本
(
1
5
)
 
の
管
理
機
能
と
の
関
連
の
も
と
に
経
営
者
の
現
実
的
な
機
能
と
そ
れ
が
現
実
の
社
会
に
果
す
役
割
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
今
後
の
課
題
に
残
さ
れ
た
問
題
こ
そ
が
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
統
一
的
把
握
に
よ
っ
て
の
み
、
経
営
労
資
関
い
づ
れ
に
し
て
も
醍
醐
教
授
に
よ
る
優
れ
た
「
二
重
構
造
論
」
の
理
論
的
前
進
は
、
経
営
に
お
け
る
労
資
関
係
の
正
し
い
一
般
的
位
(
1
6
)
 
置
づ
け
を
可
能
と
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
個
別
資
本
の
管
理
機
能
と
の
対
決
に
お
い
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
「
経
営
労
資
関
係
」
の
解
明
に
は
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
「
序
説
」
と
し
て
の
提
起
に
と
ゞ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
四
四
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（
「
人
事
管
理
の
基
本
問
題
」
昭
二
九
・
九
「
経
営
参
加
と
労
資
関
係
」
p
.
R昭一
1-0
・
七
「
経
営
参
加
の
展
開
と
そ
の
本
質
」
藻
利
編
・
労
務
管
理
、
昭
三
一
・
六
）
や
藤
芳
誠
一
助
教
授
（
「
経
営
管
理
の
基
本
問
題
」
昭
一
―
―
―
•
1
-）
の
興
味
あ
る
研
究
も
重
要
で
あ
る
が
本
稿
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
お
、
藤
芳
氏
に
つ
い
て
は
、
島
弘
氏
の
書
評
が
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
、
（
同
志
社
商
学
、
八
巻
一
号
参
照
）
註
(
1
)
醍
醐
作
一
―
-
「
労
務
管
理
論
序
説
」
昭
二
九
・
一
、
序
一
頁
(
2
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
三
八
頁
(
3
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
四
一
ニ
ー
四
頁
参
照
(
4
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
四
九
ー
五
0
頁
参
照
(
5
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
五
0
ー
一
頁
(
6
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
―
一
五
頁
お
よ
び
一
九
七
ー
1
1
0
九
頁
参
照
(
7
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
五
七
頁
(
8
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
五
八
頁
(
9
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
六
一
ー
一
1
一
頁
参
照
(
1
0
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
七
0
ー
八
頁
参
照
(
1
1
)
醍
醐
「
前
掲
書
」
五
0
頁
(
1
2
)
 
(
1
3
)
 
醍
醐
「
前
掲
書
」
1
1
0
九
頁
参
照
こ
う
し
た
点
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
島
弘
氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
島
弘
「
戦
後
労
務
管
理
論
の
一
潮
流
」
（
同
志
社
商
学
七
ノ
五
）
六
六
頁
参
照
、
な
お
人
間
関
係
論
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
経
営
労
資
関
係
論
の
潮
流
（
二
）
」
（
関
西
大
学
経
済
論
集
五
ノ
四
）
参
照
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
七
九
ー
1
九
二
頁
参
照
醍
醐
「
前
掲
書
」
一
九
二
頁
た
と
え
ば
「
労
務
管
理
を
現
実
の
生
産
関
係
を
抽
象
し
た
と
こ
ろ
の
単
な
る
機
能
上
あ
る
い
は
技
術
上
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
価
値
関
係
視
点
よ
り
把
握
せ
ん
と
す
る
か
ぎ
り
、
社
会
政
策
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
と
く
に
『
労
務
管
理
と
社
会
政
策
』
（
「
前
掲
書
」
ニ
―
0
ー
ニ
四
頁
参
照
）
を
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
独
占
段
階
に
お
け
る
経
営
労
務
の
問
題
へ
の
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
(
1
4
)
 
(
1
5
)
 
(
1
6
)
 
四
五
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明
か
な
よ
う
に
、
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
り
、
従
来
の
視
点
の
一
歩
前
進
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
お
、
醍
醐
教
授
「
労
務
管
理
論
序
説
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
今
井
教
授
の
書
評
が
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
参
照
）
。
こ
こ
で
「
人
民
の
経
営
学
」
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
、
(
1
)
 
「
経
営
学
批
判
」
に
出
発
し
て
独
自
の
方
法
を
展
開
さ
れ
た
牛
尾
真
造
教
授
(
2
)
 
の
立
場
を
見
よ
う
。
資
本
制
企
業
の
分
析
に
お
け
る
教
授
の
こ
う
し
た
方
法
的
視
点
は
、
す
で
に
そ
の
著
『
企
業
管
理
』
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
足
揚
に
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
「
資
本
制
企
業
の
実
体
を
、
主
体
的
に
は
労
資
斗
争
の
直
接
的
な
・
決
定
的
な
場
と
し
て
、
ま
た
客
体
的
に
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
た
め
の
利
潤
抽
出
機
構
と
し
て
科
学
的
に
と
ら
え
、
そ
の
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
運
動
の
法
則
を
積
柩
的
に
浮
(
3
)
 
き
ぽ
り
に
し
、
労
資
斗
争
の
方
向
に
具
体
的
な
―
つ
の
指
針
を
与
え
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
資
本
制
企
業
」
の
構
造
の
分
析
か
ら
出
発
さ
れ
る
。
そ
し
て
資
本
制
企
業
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
1
、
生
産
手
段
の
集
稜
と
体
系
化
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
労
働
力
の
分
化
•
特
殊
化
・
な
い
し
は
そ
の
機
構
化
。
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
企
業
の
素
材
的
側
面
を
規
定
す
る
個
別
的
諸
資
本
の
技
術
的
構
成
。
つ
ま
り
は
「
労
働
組
織
」
2
、
労
働
に
た
い
す
る
資
本
の
形
式
的
な
い
し
は
実
質
的
支
配
・
包
摂
の
関
係
。
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
企
業
の
価
値
的
側
面
を
規
定
す
る
個
別
的
諸
資
本
の
価
値
楷
成
。
つ
ま
り
は
「
管
理
組
織
」
(
4
)
 
と
い
う
相
互
に
矛
盾
・
対
立
す
る
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
と
指
摘
さ
れ
て
そ
の
二
重
構
造
論
的
視
点
を
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
「
二
重
性
」
は
も
は
や
「
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
」
と
い
う
「
過
程
の
二
重
性
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
さ
て
教
授
は
ま
ず
、
「
生
産
資
本
の
技
術
的
構
成
（
同
志
社
商
学
、
五
巻
六
号
四
六
2-41 
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
四
七
と
商
品
資
本
の
価
値
構
成
」
の
視
点
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
視
点
に
お
い
て
始
め
て
資
本
(
6
)
 
制
企
業
の
「
利
潤
蓄
積
の
た
め
の
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
」
と
い
う
本
質
的
性
格
を
認
識
し
う
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
授
は
い
わ
ゆ
る
「
過
程
の
二
重
性
」
論
を
「
技
術
的
構
成
と
価
値
構
成
」
視
点
の
導
入
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
教
授
は
こ
の
二
重
の
視
点
か
ら
「
企
業
の
二
重
性
」
を
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
が
企
業
の
管
理
構
造
の
う
え
に
、
財
務
ー
購
買
ー
(
7
)
 
生
産
ー
販
売
I
'
財
務
と
い
う
「
過
程
的
」
な
、
い
わ
ば
「
横
断
的
」
な
「
分
散
的
な
構
造
」
の
面
と
、
計
画
ー
統
制
ー
監
督
と
い
う
縦
(
8
)
 
へ
の
「
集
中
的
構
造
」
の
面
に
二
重
に
投
映
す
る
点
か
ら
、
こ
れ
を
「
管
理
構
造
の
二
重
性
」
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
労
働
過
程
と
価
値
増
殊
過
程
」
の
視
点
を
さ
ら
に
一
歩
具
体
化
し
て
、
生
産
手
段
の
集
積
と
そ
の
体
系
化
と
を
め
ぐ
る
労
働
力
の
特
殊
化
・
機
構
化
（
企
業
の
技
術
的
組
織
11
労
働
組
織
）
と
、
同
時
に
労
働
に
対
す
る
資
本
の
支
配
関
係
と
い
う
生
産
過
租
の
価
値
的
側
面
（
企
業
の
価
値
的
組
織
11
管
理
組
織
）
に
お
い
て
統
一
的
に
理
解
し
、
も
っ
て
企
業
管
理
の
全
体
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
法
則
的
に
解
明
し
ょ
う
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
牛
尾
教
授
の
視
点
は
、
そ
れ
が
「
過
程
の
二
重
性
」
そ
の
も
の
を
一
歩
具
体
化
さ
れ
た
点
で
、
す
ぐ
れ
て
前
者
の
形
式
的
・
抽
象
的
認
識
を
克
服
す
る
た
め
の
前
進
的
な
方
向
を
指
示
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
労
働
過
租
と
価
値
増
殖
過
程
の
二
重
性
」
視
点
は
資
本
家
的
企
業
の
二
重
構
造
的
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
歴
史
的
分
析
に
―
つ
の
科
学
的
視
角
を
与
え
た
点
は
基
本
的
に
正
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
な
お
抽
象
的
・
一
般
的
な
古
典
的
方
法
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
で
は
、
複
雑
な
現
段
階
の
経
営
諸
制
度
を
具
体
的
に
解
明
す
る
に
は
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
教
授
の
「
企
業
の
二
重
性
」
視
点
は
、
「
分
散
的
(
9
)
 
構
造
」
を
つ
ら
ぬ
く
「
調
和
の
原
則
」
と
「
集
中
的
構
造
」
を
つ
ら
ぬ
く
「
移
譲
の
原
則
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
こ
の
二
242 
明
は
こ
う
し
た
方
法
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
角
に
助
け
ら
れ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
教
授
は
企
業
の
「
労
働
組
織
」
と
し
て
の
側
面
が
「
生
産
の
社
会
的
性
格
」
を
反
映
し
て
「
変
革
的
11
現
状
打
破
的
な
モ
メ
ン
ト
」
を
形
成
し
、
「
管
理
組
織
」
と
し
て
の
側
面
が
剰
余
価
値
搾
取
の
た
め
の
「
経
営
内
権
力
機
構
」
と
し
て
「
保
守
的
11
現
状
肯
定
的
モ
メ
ン
ト
」
を
形
成
し
、
そ
こ
に
企
業
は
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
循
を
集
中
し
た
「
労
資
斗
争
の
直
接
的
な
・
決
定
的
な
場
」
と
な
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
教
授
が
「
私
的
利
潤
抽
出
機
構
」
と
し
て
の
企
業
(
1
3
)
 
「
最
大
限
の
利
潤
」
獲
得
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
独
占
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
に
か
か
わ
ら
し
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
「
労
働
組
織
」
と
「
管
理
組
織
」
の
二
重
性
視
点
は
、
企
業
に
成
熟
す
る
独
占
資
本
主
義
の
矛
盾
を
本
質
的
に
究
明
す
る
具
体
的
な
方
法
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
租
、
教
授
の
ユ
ニ
ー
ク
な
立
場
に
導
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
過
程
の
二
重
性
」
論
そ
の
も
の
か
ら
一
歩
進
ん
で
「
労
資
斗
争
の
直
接
的
な
場
」
に
ま
で
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
利
潤
の
法
則
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
、
な
お
依
然
と
し
て
企
業
は
「
労
資
斗
争
の
直
接
的
な
場
」
で
あ
り
、
企
業
管
理
組
織
が
「
経
営
内
権
力
機
棉
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
歴
史
的
分
析
に
耐
え
え
な
い
形
式
的
・
客
親
主
義
的
な
視
点
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
独
占
段
階
に
成
熟
す
る
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
は
、
構
造
的
な
危
機
・
制
度
の
行
詰
り
を
深
め
な
が
ら
、
独
占
資
本
に
よ
る
系
統
的
な
打
解
策
を
み
ち
び
く
の
で
あ
り
、
か
の
生
産
性
向
上
運
動
の
上
か
ら
の
圧
力
は
何
よ
り
も
こ
う
し
た
突
破
口
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
熱
心
に
導
入
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
的
管
理
制
度
の
旗
極
的
な
役
割
や
労
働
者
階
級
の
権
利
制
限
の
方
向
を
狙
う
国
家
権
力
の
意
を、 が
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
1
1
)
 
の
方
策
の
跡
づ
け
、
つ
の
原
則
が
対
抗
し
な
が
ら
も
か
ら
み
あ
い
も
つ
れ
あ
っ
て
い
る
現
実
の
企
業
管
理
諸
制
度
を
具
体
的
か
つ
法
則
的
に
把
握
す
る
方
向
(
1
0
)
 
「
企
業
管
理
方
式
」
の
分
析
、
「
ア
メ
リ
カ
型
企
業
管
理
方
式
」
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
「
テ
イ
ラ
ー
・
ッ
ス
テ
ム
」
か
ら
「
労
働
科
学
」
え
の
資
本
に
よ
る
搾
取
(
1
2
)
 
（
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ソ
ト
ロ
ー
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
）
の
本
質
的
究
し
か
し
教
授
が
あ
え
て
「
最
大
限
四
八
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(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
(
9
)
 
(10) 
(
1
1
)
 
(12) 
(13) 
(
2
)
 
(
1
)
 
図
も
と
り
わ
け
こ
う
し
た
歴
史
的
性
格
を
帯
び
な
が
ら
、
る
。
そ
れ
ゆ
え
も
は
や
こ
こ
で
は
総
資
本
と
総
労
働
の
対
決
が
基
本
的
特
徴
を
も
ち
、
経
営
労
資
関
係
は
ま
さ
に
そ
の
直
接
的
・
個
別
的
な
具
体
的
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
究
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
政
治
主
義
的
解
消
を
意
味
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
牛
尾
真
造
「
経
営
経
済
学
批
判
l
ド
イ
ツ
経
営
学
の
系
譜
」
（
潮
流
購
座
・
経
済
学
全
集
8
•
昭
二
四
）
お
よ
び
同
氏
「
近
代
経
営
学
批
判
」
昭
二
八
、
同
氏
「
経
営
学
の
危
機
と
危
機
の
経
営
学
」
（
経
済
評
論
昭
二
九
・
七
）
参
照
本
書
は
竹
林
庄
太
郎
教
授
と
の
共
著
（
昭
二
九
）
で
あ
る
が
、
そ
の
企
業
管
理
論
の
方
法
的
立
場
は
す
で
に
牛
尾
「
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
（
昭
二
七
）
「
コ
ン
ト
己
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
」
（
昭
二
七
）
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
牛
尾
理
論
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
牛
尾
「
企
業
管
理
」
一
ー
ニ
頁
牛
尾
「
企
業
管
理
」
ニ
ニ
頁
牛
尾
「
企
業
管
理
」
五
頁
1
―
二
頁
参
照
牛
尾
「
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
―
ニ
ー
九
頁
、
「
近
代
経
営
学
批
判
」
一
四
頁
参
照
牛
尾
「
企
業
管
理
」
二
三
頁
参
照
牛
尾
「
企
業
管
理
」
一
―
―
―
頁
参
照
牛
尾
「
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
―
―1
0ー
ニ
頁
、
「
企
業
管
理
」
六
二
—
四
頁
参
照
牛
尾
「
企
業
管
理
」
一
1
一
五
ー
六
七
頁
参
照
牛
尾
「
企
業
管
理
」
八
一
―
-l-
―
四
頁
参
照
牛
尾
「
企
業
管
理
」
―
―
六
ー
一
九
四
頁
参
照
牛
尾
「
企
業
管
理
」
―
―
一
九
ー
四
0
頁
、
「
経
営
学
の
危
機
と
危
機
の
経
営
学
」
（
経
評
論
文
）
参
照
。
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
四
四
九
全
体
と
し
て
労
働
者
階
級
の
一
層
の
窮
乏
化
を
代
償
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
24ム．
自
身
が
、
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
と
は
独
自
に
基
本
的
法
則
を
も
ち
得
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
経
営
学
は
、
経
(
1
)
 
済
学
と
は
独
自
に
科
学
性
を
主
張
し
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
さ
れ
て
、
経
営
学
を
経
済
学
か
ら
孤
立
さ
せ
、
資
本
主
義
の
基
本
(
2
)
 
法
則
を
経
営
現
象
か
ら
捨
象
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
の
非
科
学
的
・
観
念
論
的
本
質
を
明
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
資
本
主
義
の
一
般
的
法
則
1
1
剰
余
価
値
法
則
が
独
占
段
階
に
お
い
て
は
「
最
大
限
利
澗
の
法
則
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
基
本
的
自
巳
矛
盾
を
一
層
激
化
則
』
が
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
益
々
激
し
く
現
わ
れ
て
く
る
の
だ
、
し
な
が
ら
「
資
本
主
義
体
制
の
崩
壊
の
法
則
」
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
く
か
ら
、
、
、
、
、
、
、
る
た
め
の
技
術
的
組
織
体
と
し
て
理
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
権
力
的
支
配
組
職
体
と
し
て
把
え
た
り
、
総
じ
て
支
配
す
る
側
面
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
客
観
主
義
的
に
み
て
は
い
け
な
い
の
で
、
経
営
現
象
そ
れ
自
体
に
最
大
限
の
利
潤
確
保
の
た
め
支
配
と
斗
争
の
『
階
級
法
(
3
)
 
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
礎
を
お
き
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
経
営
現
象
1
1
管
理
制
度
お
よ
び
技
術
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
従
来
の
方
法
的
立
場
を
、
釈
論
的
段
階
」
に
止
っ
て
「
法
則
の
歴
史
的
・
時
期
的
規
定
性
」
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
次
の
様
に
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
資
本
論
」
の
八
労
働
の
二
重
性
＞
は
、
剰
余
価
値
法
則
と
い
う
資
本
主
義
社
会
の
ど
の
段
階
を
も
貫
ぬ
く
一
般
的
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
理
論
的
基
礎
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
八
経
営
の
二
重
性
＞
と
し
て
八
経
営
＞
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
平
均
利
潤
の
法
則
と
い
う
理
諭
的
段
階
を
抽
象
す
る
だ
け
で
な
く
、
…
・
・
・
法
則
の
歴
史
的
・
時
期
的
規
定
性
に
適
合
し
な
い
。
経
営
の
管
理
制
度
お
よ
び
技
術
は
、
資
本
主
義
が
独
を
指
摘
さ
れ
た
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
方
法
意
識
か
ら
、
教
授
は
、
教
授
は
ま
ず
、
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
つ
ぎ
に
現
代
経
営
を
規
定
す
る
基
本
的
法
則
を
現
代
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
1
1
最
大
限
利
潤
の
法
則
に
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
営
諸
現
象
の
歴
史
的
・
法
則
的
究
明
を
意
図
さ
れ
る
今
井
俊
一
教
授
の
立
揚
を
見
よ
う
。
「
経
営
学
は
そ
れ
自
身
の
法
則
11
客
観
的
性
格
を
も
ち
得
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
経
営
そ
れ
「
資
本
論
」
に
定
立
さ
れ
た
「
労
働
の
二
重
性
」
に
理
論
的
基
「
機
械
論
・
解
「
経
営
現
象
を
ば
、
す
べ
て
、
最
大
限
の
利
潤
を
確
保
す
五
0
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正
し
く
示
さ
れ
て
、
そ
の
本
質
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
五
占
段
階
に
移
行
し
た
時
期
に
お
い
て
特
殊
的
に
生
成
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
時
期
を
貫
ぬ
く
基
本
的
経
済
法
則
1
1
最
大
限
利
澗
の
法
則
に
作
用
さ
れ
た
独
占
的
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
性
格
に
規
定
さ
れ
た
管
理
制
度
お
よ
び
技
術
と
、
そ
れ
か
ら
の
破
壊
作
用
に
対
す
る
様
々
の
抵
抗
運
動
と
が
、
経
営
と
く
に
、
労
務
管
理
の
領
域
を
華
本
的
に
特
微
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
剰
余
価
値
の
収
奪
は
、
そ
の
よ
う
(
4
)
 
な
独
占
的
性
格
に
よ
っ
て
労
務
管
理
と
し
て
形
態
づ
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
こ
ろ
で
独
占
的
矛
盾
の
深
化
に
つ
れ
て
、
経
営
に
お
け
る
労
働
力
の
充
用
を
め
ぐ
る
労
務
管
理
の
基
本
的
原
則
は
、
経
営
に
お
け
る
企
業
的
な
い
し
社
会
的
条
件
の
な
か
で
、
如
何
に
合
理
的
に
労
働
強
化
を
貫
徹
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
て
現
れ
る
点
を
労
務
管
理
な
い
し
人
事
管
理
の
現
代
に
お
け
る
基
本
的
な
性
格
は
、
「
単
な
る
労
働
力
の
能
率
的
使
用
」
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
「
単
な
る
人
問
化
」
で
も
な
く
、
「
可
変
資
本
と
し
て
の
労
働
力
に
対
す
る
最
大
限
利
潤
の
法
則
の
経
営
者
的
作
用
と
し
て
の
労
慟
強
化
」
に
他
な
ら
な
い
も
の
(
5
)
 
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
教
授
の
視
点
は
独
占
段
諧
を
貫
く
基
本
的
経
済
法
則
と
個
別
資
本
の
論
理
を
統
一
的
に
把
握
し
、
そ
れ
が
現
実
の
経
営
現
象
を
分
析
す
る
導
き
の
糸
と
な
っ
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
今
井
教
授
は
こ
の
よ
う
に
労
務
管
理
の
本
質
的
・
一
般
的
性
格
を
規
定
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
具
体
的
な
現
わ
れ
を
歴
史
的
に
跡
づ
け
(
6
)
 
る
た
め
に
「
個
別
資
本
の
運
動
の
内
的
矛
盾
す
な
わ
ち
蓄
稼
法
則
に
内
在
す
る
資
本
と
労
働
と
の
対
立
関
係
に
影
響
を
与
え
る
」
主
要
な
(
7
)
 
条
件
と
し
て
「
恐
慌
と
労
働
運
動
」
を
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
独
占
段
階
に
お
け
る
恐
慌
の
尖
鋭
化
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
種
々
の
打
解
策
に
助
け
ら
れ
て
、
資
本
の
犠
牲
を
大
多
数
の
国
民
に
転
嫁
し
最
大
限
の
利
潤
獲
保
を
意
図
す
る
が
、
同
時
に
多
く
の
抵
抗
を
受
け
て
、
全
体
と
し
て
体
制
的
な
危
機
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
最
も
尖
鋭
的
な
現
わ
れ
が
労
働
運
動
11
階
級
斗
争
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
教
授
は
「
恐
慌
の
た
め
の
合
理
化
と
労
働
運
動
と
の
諸
関
係
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
個
別
資
本
の
内
部
に
お
け
る
労
務
管
理
の
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
2“6 
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
「
労
使
関
係
論
」
は
、
が
ら
も
、
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
(
8
)
（
9
)
 
形
態
が
規
定
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
教
授
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
視
点
か
ら
つ
ぎ
に
、
企
業
に
集
中
的
に
成
熟
す
る
独
占
段
階
の
矛
盾
を
克
服
し
、
「
労
資
協
調
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
柱
と
な
っ
て
労
務
管
理
な
い
し
人
事
管
理
の
補
強
に
糠
極
的
な
役
割
(
1
0
)
 
を
荷
っ
て
登
場
す
る
か
の
「
人
間
関
係
論
」
や
「
労
使
関
係
論
」
の
本
質
究
明
を
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
経
営
者
の
労
働
者
に
対
す
る
、
従
っ
て
現
実
の
労
資
関
係
に
対
す
る
認
識
が
、
現
代
株
式
会
社
に
お
け
る
資
本
連
動
の
矛
盾
を
反
(
1
1
)
 
映
し
て
理
論
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
興
味
あ
る
理
論
的
分
析
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
関
係
論
」
が
労
働
者
を
、
組
合
員
と
し
て
も
個
人
と
し
て
も
捉
え
ず
に
一
定
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
取
扱
う
こ
と
(
1
2
)
 
に
よ
っ
て
、
「
共
に
労
働
者
を
人
格
的
存
在
と
し
て
把
え
な
が
ら
、
し
か
も
階
級
関
係
・
労
資
関
係
に
お
い
て
理
解
し
ょ
う
と
し
な
い
」
点
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
す
ぐ
れ
て
現
代
株
式
会
社
に
お
け
る
矛
盾
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
次
の
二
点
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
第
一
に
株
式
会
社
制
度
の
発
展
と
と
も
に
労
働
組
合
制
度
も
成
長
し
、
A
経
営
権
と
労
働
権
＞
の
対
決
に
お
い
て
企
業
の
内
部
で
も
労
働
者
の
人
格
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
れ
が
一
方
で
「
制
度
論
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
押
し
進
め
る
の
で
あ
り
、
第
二
こ
ま
、
¥，＂' 
「
労
使
関
係
論
」
が
労
働
者
を
労
働
組
合
の
一
員
と
し
て
使
用
人
と
従
業
員
の
関
係
に
お
い
て
、
個
人
と
い
わ
ゆ
る
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
に
よ
っ
て
経
営
者
の
中
間
的
・
自
主
的
•
利
害
調
整
的
機
能
を
幻
想
す
る
に
い
た
る
「
新
経
営
者
論
」
的
思
考
が
登
場
し
て
、
全
体
と
し
て
社
会
的
規
定
・
歴
史
的
規
定
を
完
全
に
捨
象
し
た
「
労
資
協
調
」
の
た
め
の
現
象
論
(
1
3
)
 
が
産
み
だ
さ
れ
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
今
井
教
授
は
「
人
間
関
係
論
」
や
「
労
使
関
係
論
」
の
皮
相
的
性
格
を
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
・
社
会
的
規
点
か
ら
正
し
く
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
が
本
質
的
に
は
同
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
規
定
さ
れ
な
「
個
別
資
本
の
循
環
に
お
け
る
矛
盾
の
特
殊
性
」
に
も
と
づ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
微
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
こ
ど
を
明
か
に
し
て
取
扱
い
、
す
な
わ
ち
教
授
は
ま
ず
、
「
資
本
循
環
の
第
一
階
程
G
1
W
A資
本
に
よ
る
労
働
力
の
購
入
お
よ
び
賃
金
形
態
の
五
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「
労
使
関
係
論
」
な
い
し
「
人
間
関
係
論
」
の
批
判
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
五
(
1
4
)
 
労
働
力
形
態
へ
の
転
化
＞
の
過
桓
に
お
け
る
矛
盾
の
経
営
者
的
認
識
に
他
な
ら
な
い
」
。
す
な
わ
ち
こ
の
段
階
で
現
実
に
労
働
力
が
価
値
以
下
で
売
ら
れ
る
こ
と
の
反
作
用
と
し
て
、
賃
上
げ
を
中
心
と
す
る
団
体
交
渉
は
不
断
に
く
り
返
さ
れ
る
が
、
一
方
こ
の
過
程
は
同
時
に
第
二
階
程
…
…
p
…
…
の
た
め
の
過
程
と
し
て
、
不
断
に
生
産
の
た
め
に
す
ぐ
れ
た
労
働
力
を
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
経
営
者
は
資
本
の
循
環
維
持
と
い
う
立
場
か
ら
、
使
用
者
と
従
業
員
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
て
企
業
的
に
こ
の
過
租
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
授
は
こ
の
よ
う
に
「
労
使
関
係
論
」
を
支
え
る
個
別
資
本
の
矛
盾
の
論
理
を
明
確
に
指
(
1
5
)
 
摘
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
教
授
は
「
人
間
関
係
論
」
が
第
二
階
租
…
・
:
P
…
…
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
過
程
は
労
働
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
価
値
増
殖
過
程
と
し
て
、
と
り
わ
け
資
本
家
的
能
率
の
増
大
が
顧
慮
せ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
産
み
出
さ
れ
る
精
神
的
不
満
が
モ
ラ
ー
ル
に
影
響
し
て
能
率
の
低
下
を
も
た
ら
す
か
ら
、
次
の
第
三
階
租
W
、ー
G
、
に
お
い
て
剰
余
価
値
を
実
現
し
企
業
目
的
を
達
成
し
て
い
く
た
め
に
は
、
能
率
を
阻
害
す
る
よ
う
な
状
態
が
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
や
が
て
、
こ
う
し
た
矛
盾
が
経
営
者
の
意
識
に
反
映
し
、
労
働
者
を
す
ぐ
れ
て
人
間
と
し
て
の
協
同
関
係
に
お
い
て
管
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
「
人
間
関
係
そ
れ
ら
を
独
占
資
本
主
義
の
も
と
に
お
け
る
現
代
株
式
会
社
の
矛
盾
の
反
映
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
個
別
資
本
の
循
環
に
お
け
る
矛
盾
の
な
か
で
特
殊
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
分
析
視
角
は
、
従
来
の
抽
象
的
な
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
克
服
す
る
、
歴
史
的
・
具
体
的
な
本
質
究
明
の
論
理
を
提
起
さ
れ
た
も
の
で
、
と
り
わ
け
「
経
営
労
資
関
係
論
」
の
展
開
の
上
で
重
要
な
批
判
的
武
器
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
視
点
を
示
し
な
が
ら
も
、
な
お
そ
こ
で
は
現
象
論
的
な
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
今
井
教
授
は
社
会
的
・
歴
史
的
視
点
か
ら
、
論
」
は
こ
う
し
た
企
業
の
論
理
に
支
え
ら
れ
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
一
歩
進
ん
で
経
営
に
お
け
る
労
資
関
係
の
具
体
的
な
解
「
人
間
関
係
論
」
な
い
し
「
労
使
関
係
論
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
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(10) 
註
(
1
)
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
(
9
)
 
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
に
答
え
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
今
井
教
授
は
ど
の
よ
う
に
積
梱
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
教
授
が
み
づ
か
ら
、
あ
ら
た
に
「
個
別
資
本
の
目
的
意
識
性
」
に
関
心
を
も
た
れ
、
か
っ
て
個
別
資
本
の
管
理
機
能
を
労
働
の
抑
圧
と
強
化
の
面
で
の
み
単
純
(
1
6
)
 
化
し
て
把
握
し
た
「
労
働
者
意
識
過
剰
」
を
反
省
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
果
し
て
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
具
体
的
分
析
|
|
と
り
わ
け
経
営
労
資
関
係
論
ー
ー
が
展
開
さ
れ
て
い
く
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
教
授
が
、
独
占
段
階
に
お
け
る
経
営
諸
現
象
の
法
則
的
究
明
を
、
抽
象
的
に
で
な
く
具
体
的
に
、
す
ぐ
れ
て
「
歴
史
的
・
時
(
1
7
)
 
期
的
規
定
性
」
に
耐
え
る
べ
く
意
図
さ
れ
た
こ
と
は
、
科
学
的
方
法
の
一
歩
前
進
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
今
後
の
と
り
あ
げ
方
が
注
目
今
井
俊
一
「
経
営
労
務
論
」
（
昭
一1
-
0
•
1
1
)
ニ
頁
今
井
「
前
掲
書
」
八
ー
一
五
頁
参
照
今
井
「
前
掲
霞
」
五
ー
六
頁
今
井
「
前
掲
書
」
四
五
ー
六
頁
今
井
「
前
掲
書
」
五
六
頁
今
井
「
前
掲
書
」
五
七
頁
今
井
「
前
掲
書
」
五
七
頁
今
井
「
前
掲
書
」
五
八
頁
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
す
べ
て
の
管
理
制
度
を
労
慟
運
動
に
対
す
る
防
禦
・
階
級
対
立
の
隠
薇
と
し
て
の
み
、
た
ゞ
そ
れ
の
み
に
理
解
し
や
す
い
傾
向
を
生
ん
で
い
る
」
と
い
う
適
切
な
批
判
が
あ
る
。
（
洩
羽
二
郎
「
今
井
俊
一
・
経
営
労
務
論
」
経
済
評
論
昭
一
―
1
0
•
六
、
―
―
―
―
一
頁
）
今
井
教
授
も
そ
の
後
こ
の
点
を
「
労
慟
者
意
識
過
剰
」
と
な
っ
て
管
理
機
能
を
単
純
化
し
た
こ
と
を
反
省
さ
れ
て
い
る
。
（
今
井
「
指
揮
管
理
機
能
に
つ
い
て
」
同
志
社
商
学
七
巻
五
号
、
四
四
ー
五
頁
）
。
今
井
「
前
掲
書
」
―
―
-
|
-
―
―
一
五
頁
参
照
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
五
四
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
後
の
著
し
い
経
営
労
働
関
係
の
変
化
の
中
に
立
っ
て
「
労
務
管
理
の
本
質
と
そ
の
歴
史
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
科
学
的
に
且
つ
最
も
客
観
的
を
把
握
す
る
こ
と
」
に
積
梱
的
な
関
心
を
示
さ
れ
、
来
の
経
験
的
実
務
論
或
は
規
範
的
実
務
論
か
ら
推
し
進
め
て
、
そ
れ
に
客
観
的
な
経
営
価
値
法
則
に
も
と
ず
い
た
理
論
的
基
礎
づ
け
を
(
1
)
 
し
ょ
う
」
と
試
み
ら
れ
た
森
五
郎
教
授
の
立
場
を
顧
み
ょ
う
。
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(12) 
(
1
3
)
 
(
1
1
)
 
五
五
五
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
、
今
井
俊
一
「
人
間
関
係
論
批
判
」
(
P
.
R
七
巻
七
号
所
収
）
参
照
。
な
お
そ
こ
で
は
、
「
労
使
関
係
論
は
極
め
て
複
雑
で
、
し
か
も
す
ぐ
れ
て
対
立
的
な
労
資
関
係
を
ば
使
用
者
と
従
業
者
の
関
係
と
し
て
、
経
営
を
維
持
す
る
協
同
的
関
係
と
し
て
把
え
て
い
る
。
人
間
関
係
諭
は
そ
う
し
た
認
識
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
従
業
員
と
経
営
者
の
み
な
ら
ず
、
従
業
員
相
互
間
の
関
係
を
ば
人
間
と
し
て
の
協
同
関
係
と
し
て
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
云
わ
ば
労
資
関
係
論
が
労
資
関
係
を
企
業
の
枠
内
に
お
い
て
把
え
る
の
に
対
し
、
人
間
関
係
論
は
さ
ら
に
細
分
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
人
問
集
団
と
し
て
把
え
て
い
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
理
論
が
独
占
資
本
主
義
の
も
と
に
お
け
る
現
代
株
式
会
社
の
、
個
別
資
本
運
動
と
し
て
の
い
か
な
る
矛
盾
を
反
映
し
、
い
か
な
る
意
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
、
こ
の
点
ま
で
究
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
、
そ
の
分
析
祝
角
が
示
さ
れ
て
い
る
。
(
P
.
R
七
巻
七
号
ニ
ニ
頁
）
今
井
•
P
.
R
七
巻
七
号
二
三
頁
今
井
•
P
R
七
巻
七
号
ニ
ニ
ー
―
―
一
頁
参
照
。
な
お
こ
う
し
た
理
論
が
、
労
資
の
対
立
を
認
め
な
が
ら
も
本
質
上
、
現
象
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
点
を
、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ッ
ク
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
典
型
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
前
掲
諭
文
•
1
1―1一
頁
）
今
井
•
P
R
七
巻
七
号
二
三
頁
今
井
•
P
R
七
巻
七
号
二
四
頁
参
照
今
井
「
指
揮
管
理
機
能
に
つ
い
て
」
（
同
志
社
商
学
七
巻
五
号
）
四
四
ー
五
頁
四
九
頁
参
照
た
と
え
ば
、
今
井
教
授
が
「
経
営
労
務
論
」
の
展
開
に
、
独
占
資
本
主
義
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
「
信
用
」
の
問
題
（
「
経
営
労
務
論
」
序
章
の
二
参
照
）
を
と
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
も
、
こ
う
し
た
方
向
を
示
す
特
徴
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。い
ち
早
く
「
経
営
労
務
管
理
論
を
従
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理
」
と
、
に
ヽ 周
殉
の
よ
う
に
教
授
の
労
務
管
理
把
握
の
立
場
は
、
「
資
本
主
義
経
営
労
働
の
特
質
（
二
重
性
）
に
つ
い
て
の
理
解
と
、
…
•
•
•
リ
ッ
(
2
)
 
プ
マ
ン
の
労
働
に
関
す
る
学
問
的
成
果
を
併
せ
て
考
慮
」
し
た
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
リ
ッ
プ
マ
ン
の
労
働
科
(
3
)
 
学
に
お
け
る
「
作
業
力
の
成
因
」
を
通
し
て
経
営
労
働
力
の
構
造
分
析
を
行
い
、
全
体
を
そ
の
内
容
と
形
式
の
弁
証
法
的
統
一
体
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
方
法
を
基
礎
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
教
授
は
、
リ
ッ
プ
マ
ン
の
「
作
業
力
の
成
因
」
を
検
討
し
な
が
ら
(
4
)
（
5
)
 
生
理
的
・
心
理
的
ニ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
な
る
「
労
働
能
性
」
と
、
社
会
的
経
済
的
要
請
に
も
と
づ
く
「
労
働
意
思
」
と
が
現
実
の
経
営
労
(
6
)
 
「
構
成
要
素
的
な
契
機
」
と
、
経
営
に
お
働
力
を
形
成
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
さ
れ
、
経
営
労
働
力
に
複
合
す
る
契
機
を
、
(
7
)
 
い
て
労
働
力
の
経
由
す
る
「
生
成
的
過
租
的
契
機
」
の
両
面
か
ら
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
実
の
資
本
主
義
的
経
営
に
お
け
る
労
(
8
)
 
務
管
理
の
構
造
の
実
体
を
、
正
確
に
把
握
し
、
構
造
づ
け
」
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
授
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
軽
営
労
働
力
に
対
す
る
労
働
科
学
的
視
点
の
導
入
と
、
同
時
に
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
な
性
格
の
認
識
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
総
合
的
に
把
握
さ
れ
よ
う
と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
資
本
主
義
的
経
営
の
全
過
程
は
一
方
で
「
技
術
的
組
織
的
過
程
」
で
あ
る
が
、
同
時
(
9
)
 
「
資
本
主
義
的
社
会
関
係
11
階
級
的
搾
取
関
係
」
を
維
持
強
化
す
る
過
租
と
し
て
の
み
展
開
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
の
労
務
管
理
の
構
造
は
一
方
で
は
「
労
働
能
性
を
大
な
ら
し
め
る
経
営
内
要
因
」
の
主
と
し
て
「
人
間
工
学
的
な
管
理
」
で
あ
る
「
労
働
力
管
「
労
働
意
思
を
大
な
ら
し
め
る
要
因
」
「
経
営
社
会
的
諸
件
条
ー
人
間
関
係
お
よ
び
労
資
関
係
ー
の
管
理
」
の
主
と
し
て
(
1
0
)
 
で
あ
る
「
労
働
意
思
管
理
」
を
支
柱
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
「
し
か
も
こ
の
二
つ
の
面
は
、
そ
れ
が
軽
営
管
理
の
一
分
科
で
あ
る
が
故
に
(
1
1
)
 
価
値
法
則
に
よ
っ
て
常
に
統
一
さ
れ
」
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
か
く
て
教
授
ほ
資
本
主
義
的
労
務
管
理
の
本
質
的
特
徴
を
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
は
没
本
家
的
生
産
合
理
化
に
お
け
る
労
働
力
そ
の
も
の
の
濃
密
な
利
用
を
よ
り
合
理
的
に
継
続
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
資
本
主
義
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
五
六
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森
教
授
は
労
資
関
係
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
そ
の
「
二
重
性
」
を
指
摘
さ
れ
る
。
「
す
な
わ
ち
資
本
と
賃
労
働
と
は
、
こ
れ
を
労
働
力
の
売
買
と
い
う
経
済
関
係
と
し
て
み
れ
ば
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
・
・
・
・
・
・
生
産
と
い
う
契
機
か
ら
み
れ
ば
…
…
両
者
の
関
係
は
生
産
的
協
働
関
係
に
た
た
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
資
本
と
賃
労
働
と
し
て
の
対
立
関
係
に
あ
る
労
資
関
係
は
同
時
に
経
営
管
理
者
と
作
業
者
と
し
て
の
協
慟
関
係
に
た
つ
従
業
関
係
と
い
(
1
4
)
 
う
性
質
を
も
っ
」
と
。
(
1
5
)
 
そ
れ
は
別
な
言
葉
で
い
え
ば
「
労
資
関
係
」
と
「
労
使
関
係
」
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
資
本
主
義
的
労
働
関
係
ほ
、
す
ぐ
れ
て
「
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
包
摂
」
を
支
柱
と
し
て
支
配
と
隷
属
の
搾
取
関
係
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
単
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
教
授
の
理
論
も
ま
た
、
試
み
ら
れ
た
点
で
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
教
授
の
労
務
管
理
論
を
つ
ら
ぬ
く
こ
う
し
た
視
(
1
3
)
 
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
の
二
重
性
」
論
の
導
入
も
、
形
式
的
・
機
械
論
的
適
用
に
止
ま
っ
て
、
む
し
ろ
専
ら
、
経
営
労
働
力
の
側
面
に
の
み
焦
点
を
合
わ
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
プ
マ
ン
の
労
働
科
学
的
視
点
が
支
柱
に
お
か
れ
て
、
最
も
基
本
的
な
価
値
視
点
す
な
わ
ち
個
別
資
本
の
論
理
が
無
視
な
い
し
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
産
関
係
的
視
点
の
捨
象
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
労
働
科
学
論
は
や
が
て
生
産
力
理
論
と
し
て
の
限
界
を
露
呈
、
、
、
、
マ
ル
ク
ス
と
リ
ッ
ブ
マ
ン
の
混
入
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
て
労
働
力
の
再
生
産
そ
れ
自
体
を
追
求
す
る
生
産
力
説
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
危
険
が
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
教
授
の
「
経
営
労
資
関
係
論
」
に
お
い
て
点
は
、
(
1
2
)
 
的
経
営
秩
序
の
動
揺
を
防
止
し
弥
縫
し
よ
う
と
す
る
手
段
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
。
五
七
さ
て
右
の
よ
う
な
森
教
授
の
方
法
的
立
場
は
、
そ
れ
が
つ
と
め
て
歴
史
的
、
社
会
的
、
階
級
的
視
点
を
重
視
し
て
展
開
さ
れ
よ
う
と
リ
ッ
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を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
し
て
指
摘
し
た
が
、
経
営
労
働
者
が
、
一
方
に
お
い
て
「
人
的
生
産
要
因
」
と
し
て
労
働
科
学
の
立
揚
か
ら
究
・
階
級
関
係
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
資
本
制
的
生
産
関
係
を
つ
ら
ぬ
く
本
質
的
な
視
点
で
あ
り
、
こ
れ
を
捨
象
し
て
把
え
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
抽
象
的
な
「
人
間
関
係
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
経
営
に
お
け
る
人
間
関
係
は
、
論
理
的
な
抽
象
の
過
租
に
お
い
て
社
会
的
・
技
術
的
人
間
関
係
と
生
産
諸
関
係
の
二
重
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
歴
史
的
に
し
て
現
実
的
な
人
間
関
係
は
生
産
諸
関
係
に
よ
っ
て
基
本
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
に
見
た
「
二
重
性
」
は
こ
う
し
た
本
質
的
視
点
と
は
全
く
別
な
「
労
資
関
係
の
二
重
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
と
こ
ろ
が
教
授
の
「
労
資
関
係
」
そ
れ
自
体
の
中
に
、
す
で
に
「
協
働
関
係
」
を
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
教
授
は
、
結
局
こ
う
し
た
「
二
重
性
」
の
あ
ら
わ
れ
を
「
労
資
関
係
」
の
歴
史
的
発
展
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
て
．
、
本
質
と
現
象
と
の
重
大
な
皮
相
的
理
解
に
陥
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
(
W
)
 
「
労
資
関
係
管
理
」
に
よ
る
「
好
ま
し
い
労
資
関
係
」
の
調
盤
が
柩
め
て
安
易
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
4
な
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
「
労
資
関
係
」
の
一
面
で
あ
る
経
済
的
対
立
関
係
を
調
盤
す
る
た
め
に
「
労
資
協
議
な
い
し
団
体
交
渉
の
合
理
的
制
度
但
]
に
よ
り
、
他
方
で
は
そ
の
基
礎
と
し
て
「
労
資
関
係
に
お
け
る
人
間
関
係
」
の
管
理
で
「
協
働
関
係
」
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
(
1
9
)
 
に
よ
っ
て
、
楽
観
的
に
「
建
設
的
労
資
関
係
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
も
う
に
、
こ
う
し
た
教
授
の
楽
天
的
論
理
は
、
経
営
労
働
者
を
す
ぐ
れ
て
「
作
業
力
」
と
し
て
、
に
捉
え
ら
れ
る
そ
の
視
点
に
導
か
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
で
に
こ
の
よ
う
な
立
場
は
労
働
科
学
の
生
産
力
説
的
本
質
明
さ
れ
る
か
ぎ
り
「
労
資
関
係
」
も
「
生
産
的
協
働
関
係
」
の
側
面
を
通
し
て
協
調
可
能
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
(
2
0
)
 
ョ
ー
ダ
ー
的
な
「
特
殊
な
生
産
因
子
」
1
1
「
人
的
因
子
」
観
は
、
経
営
主
体
に
よ
る
「
経
ち
な
み
に
教
授
の
経
営
労
働
力
に
対
す
る
、
営
労
働
の
よ
り
効
率
的
な
資
本
主
義
的
利
用
」
と
い
う
点
か
ら
、
経
営
主
体
が
悟
性
的
に
「
人
間
的
特
性
」
を
認
識
す
る
よ
う
に
解
釈
て
教
授
の
立
場
か
ら
は
、
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
「
生
産
因
子
」
と
し
て
即
自
的
五
八
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始
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
教
授
が
「
労
務
管
理
を
単
な
る
形
而
下
的
な
労
務
実
務
と
し
て
で
も
な
く
、
ま
た
観
念
的
な
経
営
協
同
(
2
4
)
 
体
論
と
し
て
で
も
な
し
に
、
生
産
力
発
展
の
歴
史
法
則
の
適
当
な
確
認
の
上
に
」
追
求
し
ょ
う
と
意
図
さ
れ
た
甲
斐
も
な
く
、
み
ず
か
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
資
本
機
能
の
歴
史
的
•
本
質
的
な
分
析
が
放
棄
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
に
よ
り
な
が
ら
凡
そ
マ
ル
ク
ス
に
無
緑
な
現
象
論
と
し
て
終
正
し
い
視
角
を
示
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
労
働
の
二
重
性
」
視
点
と
リ
ッ
プ
マ
ソ
の
労
働
科
学
視
点
の
混
交
に
よ
っ
て
、
結
局
、
森
教
授
が
ほ
ん
ら
い
、
二
重
性
の
具
休
的
解
明
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
九
C
2
1
)
 
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
教
授
が
、
基
本
的
に
は
労
資
の
対
立
関
係
を
認
め
な
が
ら
も
、
歴
史
的
発
展
の
跡
づ
け
の
う
え
で
、
(
2
2
)
 
や
が
て
「
労
資
関
係
の
協
同
関
係
化
傾
向
」
に
目
を
む
け
ら
れ
、
「
建
設
的
労
資
関
係
へ
の
志
向
が
民
主
的
労
資
関
係
の
基
礎
の
上
で
(
2
3
)
 
と
り
上
げ
ら
れ
る
」
る
と
い
う
皮
相
的
理
解
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
で
は
、
経
営
主
体
の
管
理
方
策
が
合
理
的
・
民
主
的
に
、
総
じ
て
悟
性
的
に
捉
え
ら
れ
、
結
局
は
「
労
資
協
調
」
の
稼
極
的
な
衰
付
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
教
授
が
つ
と
め
て
労
務
管
理
発
展
の
歴
史
的
分
析
を
意
図
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
視
点
が
「
資
本
の
下
へ
の
労
働
の
包
摂
」
を
支
柱
と
す
る
、
「
資
本
の
運
動
法
則
」
に
か
か
わ
ら
し
め
て
、
資
本
主
義
の
運
動
法
則
を
通
し
て
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
や
が
て
労
資
関
係
の
本
質
を
捨
象
し
た
現
象
的
な
追
跡
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
資
本
制
経
営
に
集
中
す
る
矛
盾
は
、
生
産
の
社
会
的
性
格
と
領
有
の
私
的
形
式
の
背
離
に
基
く
、
労
資
の
対
立
・
抗
争
を
激
化
し
、
わ
け
て
も
独
占
段
階
に
成
熟
す
る
矛
盾
は
、
こ
う
し
た
対
立
・
抗
争
を
ま
す
ま
す
尖
鋭
的
に
拡
大
す
る
か
ら
、
経
営
諸
現
象
の
本
質
的
把
握
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
論
理
を
具
体
的
・
法
則
的
に
究
明
し
な
い
か
ぎ
り
で
は
可
能
と
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
生
産
力
視
点
と
生
産
関
係
視
点
の
正
し
い
統
一
的
立
場
か
ら
、
経
営
経
済
の
「
労
務
管
理
の
本
質
と
そ
の
歴
史
的
な
在
り
方
を
科
学
的
か
つ
最
も
客
観
的
に
把
握
」
さ
れ
よ
う
と
し
て
、
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註
(
1
)
森
五
郎
「
増
訂
経
営
労
務
管
理
論
」
（
昭
二
八
）
序
一
ー
ニ
頁
、
本
書
の
初
阪
は
昭
二
五
年
で
あ
る
。
(
2
)
森
「
前
掲
書
」
1
二
六
頁
(
3
)
森
「
前
掲
害
」
一
八
ー
＝
二
頁
、
一
1
一
六
ー
四
一
頁
、
七
四
ー
八
三
頁
参
照
。
(
4
)
（
5
)
森
「
前
掲
書
」
七
四
ー
八
一
頁
参
照
(
6
)
（
7
)
森
「
前
掲
書
」
八
一
ー
八
三
頁
参
照
。
(
8
)
森
「
前
掲
書
」
八
三
頁
(
9
)
森
「
前
掲
書
」
三
四
ー
六
頁
、
八
四
頁
参
照
(
1
0
)
森
「
前
掲
杏
」
九
五
頁
参
照
、
こ
う
し
た
立
場
に
つ
い
て
は
、
ま
た
森
「
労
務
管
理
」
（
昭
一
―
10)
―
一
ー
ニ
四
頁
参
照
。
な
お
「
経
営
経
済
の
二
重
性
」
と
「
労
務
管
理
の
二
重
性
」
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
森
「
経
営
労
務
管
理
論
」
一
0
四
ー
八
頁
参
照
森
「
前
掲
書
」
二
六
七
ー
八
頁
森
「
前
掲
害
」
1
一七
0
頁
森
「
前
掲
書
」
―
―
―
ニ
ー
六
頁
、
一
0
0ー一
-1
頁
参
照
、
な
お
こ
の
視
点
を
粗
極
化
す
る
も
の
と
し
て
森
「
企
業
の
基
本
構
造
に
関
す
る
一
考
察
「
（
経
営
学
論
集
、
第
二
六
集
所
収
）
参
照
。
結
局
そ
こ
で
は
労
働
過
程
を
即
目
的
に
抽
出
し
て
捉
え
る
披
術
論
的
視
角
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
森
「
労
務
管
理
」
（
昭
一
1-0)
ニ
―
四
ー
五
頁
森
「
労
使
関
係
」
（
同
友
会
編
・
労
働
問
題
・
昭
1
一
八
所
収
）
七
0
ー
ニ
頁
参
照
。
(
1
4
)
 
(
1
5
)
 
(11) 
(12) 
(
1
3
)
 
納
得
し
得
ぬ
二
三
の
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
ら
価
値
視
点
を
捨
象
し
た
「
生
産
力
」
そ
れ
自
体
の
即
自
的
追
求
の
ゆ
え
に
、
や
が
て
悟
性
的
な
労
働
力
保
金
の
「
生
産
力
理
論
」
と
し
て
、
か
え
っ
て
「
労
資
協
調
」
へ
の
道
を
拓
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
教
授
が
こ
う
し
た
協
調
主
義
を
支
え
る
理
念
と
し
て
(
2
5
)
（
26) 
企
業
の
「
社
会
性
」
な
い
し
「
公
共
性
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
を
問
わ
れ
て
、
結
局
は
制
度
学
派
の
論
理
に
接
近
さ
れ
る
の
も
そ
う
し
た
―
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
教
授
の
理
論
が
、
か
っ
て
数
少
な
い
「
労
務
管
理
論
」
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
ユ
ニ
ー
ク
な
体
系
を
持
ち
な
が
ら
多
く
の
も
の
を
教
示
す
る
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
六
〇
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経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(
2
4
)
 
(25) 
(26) 
以
上
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
経
営
労
資
関
係
を
め
ぐ
る
経
営
理
論
の
潮
流
を
一
お
う
棚
掘
し
終
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稲
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
考
察
し
た
諸
理
論
は
、
伝
統
的
方
法
に
固
有
の
規
範
論
や
、
制
度
派
的
現
象
論
の
非
科
学
性
を
克
服
す
る
た
め
に
、
「
個
別
資
本
説
」
や
「
二
重
性
論
」
に
示
唆
さ
れ
た
優
れ
た
視
角
に
導
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
企
業
の
歴
史
的
•
本
質
的
把
握
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
み
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
立
場
を
検
討
し
な
が
ら
次
の
諸
点
に
問
題
を
蕗
理
し
て
見
た
。
日
経
営
理
論
の
対
象
と
す
る
個
別
資
本
は
、
抽
象
的
な
個
別
資
本
一
般
で
は
な
く
、
個
別
資
本
家
に
荷
わ
れ
て
機
能
す
る
具
体
的
な
個
別
資
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
「
個
別
資
本
説
」
の
古
典
的
な
経
済
理
険
は
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
口
資
本
主
義
的
企
業
は
歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も
資
本
性
を
も
っ
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
資
本
の
下
へ
の
労
働
の
包
摂
」
を
支
柱
と
し
て
営
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
其
処
に
は
剰
余
価
値
法
則
が
貫
徹
す
る
。
こ
う
し
た
衰
本
制
的
本
質
を
認
識
す
る
武
器
と
し
て
「
二
重
性
」
論
の
抽
象
的
(16) 
-』-•
ノ‘
ち
な
み
に
「
労
資
関
係
の
歴
史
的
形
態
」
の
考
察
は
、
こ
う
し
た
視
点
の
跡
付
け
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
森
「
経
営
労
務
管
理
釣
一
1
1
二
五
ー
九
頁
、
「
労
務
管
理
」
―
―
―
六
ー
ニ
0
頁
、
「
労
使
関
係
」
七
七
ー
八
0
頁
な
ど
を
参
照
。
森
「
労
務
管
理
」
ニ
ニ
―
頁
、
ニ
ニ
四
頁
参
照
森
「
前
掲
書
」
ニ
ニ
四
頁
森
「
前
掲
書
」
ニ
ニ
五
ー
六
頁
参
照
な
お
「
人
問
関
係
管
理
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
書
一
八
六
ー
ニ
0
五
頁
参
照
。
森
「
経
営
労
務
管
理
論
」
―
-
|
―
七
頁
「
労
務
管
理
」
六
ー
八
頁
参
照
。
森
「
経
営
労
務
管
理
論
」
四
四
—
六
頁
参
照
森
「
労
務
管
理
」
五
六
頁
森
「
前
掲
書
」
―
―
―
九
頁
森
「
前
掲
書
」
五
八
頁
森
「
前
掲
書
」
五
七
頁
森
「
前
掲
害
」
二
五
四
頁
か
の
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経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
諭
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
一
方
使
用
の
優
れ
た
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
抽
象
的
方
法
の
安
易
な
適
用
は
機
械
論
的
混
乱
を
も
た
ら
し
、
か
え
っ
て
賢
本
性
を
見
失
う
危
険
を
伴
う
-e
資
本
の
矛
盾
の
論
理
の
法
則
的
究
明
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
二
露
性
」
を
統
一
的
視
点
か
ら
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
＾
＂
国
わ
れ
わ
れ
の
方
法
は
歴
史
的
経
営
現
象
の
法
則
的
把
握
の
た
め
に
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
・
時
期
的
規
定
性
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
最
大
限
利
潤
の
法
則
」
の
公
式
的
適
用
に
よ
っ
て
経
営
現
象
を
形
式
的
に
分
析
す
べ
き
で
な
い
。
資
本
主
義
全
般
の
甚
本
的
経
済
法
則
1
1
剰
余
価
値
法
則
の
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
現
わ
れ
を
、
個
々
の
経
営
現
象
の
中
で
具
体
的
に
究
明
す
る
と
い
う
視
点
で
こ
そ
、
「
最
大
限
利
潤
の
法
則
」
が
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
四
資
本
制
生
産
に
内
在
す
る
八
生
産
の
社
会
性
と
占
有
の
私
的
形
式
＞
の
基
本
的
矛
盾
は
最
も
端
的
に
労
・
資
の
対
立
・
抗
争
の
関
係
に
集
中
す
。
経
営
労
資
関
係
の
究
明
は
こ
う
し
た
複
雑
な
矛
盾
の
論
理
を
個
別
資
本
と
経
営
労
働
の
対
立
・
斗
争
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
直
ち
に
「
政
治
」
に
解
消
す
る
公
式
主
義
的
解
釈
は
回
避
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
経
営
労
資
関
係
の
正
し
い
認
識
を
見
誤
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
上
部
構
造
と
し
て
の
政
治
の
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
諸
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
し
た
か
ぎ
り
の
一
般
的
な
整
理
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
な
お
い
ま
だ
系
統
的
に
論
証
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
個
々
の
理
論
の
検
討
を
通
し
て
直
接
あ
る
い
わ
間
接
に
教
え
ら
れ
た
も
の
の
断
片
に
す
ぎ
な
い
。
や
が
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
示
唆
に
尊
か
れ
て
、
問
題
の
本
質
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
わ
れ
わ
れ
の
積
極
的
な
理
論
を
構
想
せ
ね
ば
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
試
み
た
も
の
は
き
わ
め
て
便
宜
的
か
つ
部
分
的
考
察
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
角
、
問
題
の
焦
点
に
幾
分
か
接
近
し
て
、
今
後
の
展
望
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
た
か
も
今
日
の
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
と
で
戦
後
の
ア
メ
リ
的
管
理
諸
制
度
が
よ
う
や
く
反
省
さ
れ
る
段
階
に
い
た
り
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
経
営
学
そ
の
も
の
A
再
検
討
も
稼
柩
的
に
日
程
に
上
り
、
他
方
で
は
独
占
資
本
主
義
の
矛
盾
が
愈
々
現
実
の
経
営
夷
践
に
集
中
し
て
、
複
雑
な
経
営
現
象
の
具
体
的
・
法
則
的
解
明
に
せ
ま
ら
れ
、
総
じ
て
こ
う
し
た
課
題
に
答
え
る
た
め
の
経
営
学
の
任
務
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
・
現
実
的
な
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
い
ま
や
経
営
学
の
分
野
で
ノ‘
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註
＇ ，ヽ
は
、
そ
の
立
場
を
問
わ
ず
あ
げ
て
こ
う
し
た
問
題
に
関
心
を
注
ぎ
、
何
ら
の
解
決
を
求
め
て
真
剣
な
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
最
近
の
論
争
の
―
つ
の
焦
点
と
し
て
、
経
営
学
の
対
象
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
（
註
）
る
、
い
わ
ゆ
る
「
上
部
構
造
論
争
」
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
直
接
触
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
経
営
学
の
科
学
的
前
進
の
た
め
に
梱
め
て
意
義
深
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
展
開
に
は
と
り
わ
け
興
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
次
の
よ
う
な
論
稿
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
神
田
忠
雄
「
会
計
学
の
対
象
に
つ
い
て
」
経
理
知
識
四
巻
三
•
四
号
（
昭
一
1
1
0
• 
1
)
 
朽
木
清
「
経
営
学
の
対
象
と
任
務
」
経
済
評
論
昭
一
―
1
0
・
七
岩
尾
裕
純
「
社
会
の
上
部
構
造
と
経
営
制
度
の
特
質
」
経
済
評
論
昭
一
―
―
―
•
ニ
三
戸
公
「
経
営
学
に
お
け
る
上
部
構
造
論
と
個
別
資
本
運
動
説
」
経
理
知
識
六
巻
一
・
ニ
号
（
昭
一
＝
一
・
七
）
”
「
個
別
資
本
運
動
説
の
展
開
」
経
営
学
会
・
経
営
学
論
集
二
七
集
（
昭
三
一
・
七
）
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
（
高
堂
）
（
昭
一
―
―
―
•
七
）
